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This study examined of the effect of perceived usefulness, perceived credibility 
and perceived cost of intention to use mobile banking BNI Bank in Surabaya. The 
method used in this study is to use multiple linear regression analysis with the 
help of SPSS 20.0 for Windows. The Methods of data collection using 
questionnaires. Measurements use a Likert scale with a scale of one to five. This 
research was conducted in the city of Surabaya with a bank customer population 
is BNI Bank in Surabaya with a minimum age of 17 years, the population of this 
study is the customers of BNI Bank in Surabaya and the number of samples used 
is 150 respondents. The sampling technique uses purposive sampling. The 
findings in this study simultaneously show that the variables of perceived 
usefulness, perception credibility and perception costs (independent) together 
have a significant effect on the intention variable using mobile banking BNI Bank 
(dependent) in Surabaya. The findings of this study partially show that the 
variables of perceived usefulness and perceived cost (independent) show a 
significant positive effect on the intention variable to use mobile banking BNI 
Bank in Surabaya, and for the perception of credibility variable does not show a 
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Penelitian ini menguji pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kredibilitas dan 
persepsi biaya terhadap niat menggunakan mobile banking Bank BNI di Surabaya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan bantuan SPSS 20.0 for Windows. Metode pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Pengukuran menggunakan Skala Likert dengan 
skala satu hingga lima. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan populasi 
pelanggan bank adalah Bank BNI di Surabaya dengan usia minimal 17 tahun, 
populasi penelitian ini adalah nasabah Bank BNI di Surabaya dan jumlah sampel 
yang digunakan adalah 150 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Temuan dalam penelitian ini secara bersamaan menunjukkan 
bahwa variabel persepsi kegunaan, persepsi kredibilitas dan persepsi biaya 
(independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel niat menggunakan mobile banking BNI Bank (dependen) di Surabaya. 
Temuan penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel perceived 
usefulness dan perceived cost (independen) menunjukkan pengaruh positif yang 
signifikan terhadap variabel niat menggunakan mobile banking BNI Bank di 
Surabaya, dan untuk persepsi variabel kredibilitas tidak menunjukkan pengaruh 




Kata kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kredibilitasi, Persepsi Biaya, Niat 
Menggunakan.
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